










“Art Brut” mean the artistry of “draft beer (putting)” by French. Recently That’s understood as “Artworks of the 
person who is not educated about fi ne arts” and “the person with disabilities's arts”. This study had aimed to make 
clear that “What does we get from the Art Brut works”, through from the analyses and consideration of questionnaire 
description “MUSASHINO ART BRUT 2017” As a result, the appreciators have an impression that “The spread of the 
sense of values” and “Feeling familiar to the art.” This result suggested the possibility that the personal new value is 
created without structures of conventional fi ne arts.











A study of appreciation behavior for “Art Brut” Analysis and consideration from the appreciator’s 







































































































































































7月 7日（金） 293 102 106 501
7月 8日（金） 544 202 151 897
7月 9日（金） 500 161 146 807
7月 10日（金） 306 160 185 651







































































































































個性豊か 多くの切り口 生命力 のびのびとしたおおらかさ
様々なタイプ その人しかない観点 力強く生き生きとした 生き生きとした
個性的な絵や作品 個性、自由な発想 心を揺さぶられる力強さ 無垢なエネルギー
アイディアの幅広さ 自由な発想 「生」 純粋なエネルギー
自由な表現 いろいろな 息遣い 純粋な力




色 根気・プロセス 作者の思い 全体的イメージ
いろいろな色づかい 根気 心に話しかけてくる わかりやすい作品
興味深い色の配色 丁寧な作品 作り手の気持ち 完成度の高い作品















この項目への回答数は 429，記述された作品は 115点である。全出品作品 196点のうち 115点があげられ
ていることから，来場者の印象の残った作品は多様に広がっていることがわかる。そのうち記載された件数
が 10以上であったのは 36作品である。「印象に残る」とあげられた作品のうち最も件数が多かったのは，『電
車の顔，集合！』3（写真 4）であり，82件である。次いで，『山びこ』4（写真 5）が 38件，『ぼくはあきひ
















































































































































































































































電車の横の人？が気になった。 電車への愛！楽しんで描いていることが伝わってくる！ 細かい作業がすごかった 電車への愛が伝わってきました




















































































































































とても丁寧に書かれていました 段違いがおもしろい 迫力が伝わってくるから マドリッドに行きたくなりました
細かい線で表している 知人の作品 街の情景が浮かぶよう 大胆な色づかい
緻密な誠実なタッチがすばらし
い！ 描写がすごい
細かく遠くまで全部書いている
のがスゴいと思いました
知人の作品で賞をとったと話して
くれたので
